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A 79-year-old male was referred to the Department of Gastroenterology in our hospital due to a large
palpable abdominal mass, with the suspicion of a gastrointestinal stromal tumor. An abdominal computed
tomographic (CT) scan revealed a huge mass of 270×208×144 mm which occupied the entire pelvic cavity.
Since the specimens obtained by an endoscopic ultrasound-guided ﬁne-needle aspiration via lower intestinal
tract revealed a Gleason score 4＋4 prostate adenocarcinoma, he was then referred to our department.
Prostate speciﬁc antigen (PSA) was elevated to 3,087 ng/ml, and positron emission tomography-CT revealed
right obturator lymph node metastasis and bone metastasis of the left 5th rib. Degarelix was administered as
an androgen deprivation therapy, and the PSA level had decreased to 62.4 ng/ml one month later. At the
last follow-up, the PSA level was 0.67 ng/ml and the tumor size had decreased to 88×83×110 mm. Next,
we conducted a follow-up survey by mail of 20 reported Japanese cases of a giant prostate carcinoma, and
data on 17 cases were available for analysis. In the total of 18 cases, including the present case, with a
median follow-up time of 26 months, the 2-year overall survival rate was 85. 7% for patients without
metastasis, and 65.6% for those with metastasis.
(Hinyokika Kiyo 62 : 377-381, 2016 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_62_7_377)



















統計ソフトは JMP Pro 12 を使用した．
症 例
患 者 : 79歳，男性














血液検査所見 : 血算では白血球数 3,500/μl，赤血球
数 298×104/μ l，ヘモグロビン 9.6 g/dl，血小板数
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Fig. 1. CT shows a giant tumor occupying the




Fig. 2. CT 5 months after androgen deprivation
therapy (PSA level was 0.67 ng/ml). The
tumor size had markedly decreased (a, b :
axial image).
13.7×104/μl と軽度の貧血を認めた．生化学検査では
尿素窒素 30 mg/dl，血清クレアチニン 1.07 mg/dl，
尿酸 9.1 mg/dl と高尿酸血症を認めた．血清 PSA 値
は 3,087 ng/ml であった．
画像所見 : CT にて，前立腺から連続し下腹部およ
び骨盤内を占拠する 270×208×144 mm 大（推定体積




尿流量測定所見 : 排尿量 93.2 ml，最大尿流率 10.3
ml/sec，残尿 300 ml であったが，排尿困難感の訴え
はなかった．
病理組織学的診断 : Adenocarcinoma（Gleason score
4＋4）の所見を認めた．










目に退院した．治療開始 1カ月の時点で血清 PSA 値
は 62.42 ng/ml まで低下した．治療開始後 5カ月の時
点では，血清 PSA 値は 3.34 ng/ml まで低下し，腹部
CT 上，腫瘍は 88×83×110 mm（推定体積約 400 ml）
に縮小した（Fig. 2）．両側の水腎症も改善し，閉鎖リ
ンパ節転移や骨転移は画像上改善した．尿流量測定で
は，排尿量 246.0 ml，最大排尿率 24.1 ml/sec，残尿
65 ml と，排尿効率の改善を認めた．主訴であった下
腿浮腫も改善した．治療開始13カ月後の現在，血清






泌尿紀要 62巻 7号 2016年378
Table 1. Summary of reported cases of giant pros-
tatic carcinoma in Japan











PSA（n＝18) 中央値 976 ng/ml（範囲 : 3.9-27,000)





体積（n＝14) 中央値 767 ml（範囲 : 114-7,482)
治療 GnRH agonist＋bicaltamide 4/21（19％)
GnRH agonist 単剤 2/21（10％)
GnRH agonist と DES，EMP，CMA など
との併用療法 6/21（29％)
精巣摘除術＋薬物療法 3/21（14％)
GnRH antagonist 1/21（ 5％，自験例)
前立腺全摘 2/21（10％)
他の薬物療法 3/21
DES ＝ diethylstilbestrol diphosphate. EMP ＝ estramustine
phosphate sodium. CMA＝chlormadinone acetate.
泌62,07,07-3
Fig. 3. Overall survival curve in Japanese patients with giant prostate
carcinoma.
頻尿が13例（62％）と最も多く，他には下腿浮腫や便
秘がみられた．血清 PSA は中央値 976 ng/ml（範囲 :
3.9∼27,000）であった．診断時に転移は12例（57％）
に認め，転移部位は，リンパ節 7例，骨 7例，肺 4例
であった．腫瘍体積に関する記載のあった報告は14例
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